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TAMARIT,	J.M.	(coord.),	Las sanciones penales en Europa,	cit.,	pp.	21-56.	
Un	programa	de	reforma	de	la	legislación	penológica	española	en	línea	con	
la	política	criminal	europea	en:	GRUPo	DE	ESTUDIoS	DE	PoLíTICA	
CRIMINAL,	Una propuesta alternativa al sistema de penas y su ejecución, 
y a las medidas cautelares personales.	Málaga,	2005.
3	 VAN	ZYL	SMIT,	D	y	SNACKEN,	S.,	Principles of European Prison Law 
and Policy. Penology and Human Rights. Oxford: Oxford University Press, 
2009.
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de	Europa).	En	este	marco	legislativo,	la	política	criminal	europea	
se	 ha	 elaborado,	 fundamentalmente,	 a	 partir	 de	 los	 siguientes	
instrumentos:	a)	las	resoluciones	de	la	Comisión	y	del	Tribunal	



























5	 Veáse	European	Comission	(2004).	Com	(2004)	334	final.	Green paper on 
the approximation, mutual recognition and enforcement of criminal sanctions 
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2. principios básicos de la política criminal europea en materia 


















caso	 y	 el	modelo	 rehabilitador	 en	 el	 segundo.	A	mi	 juicio,	 la	
8	 Utilizo	el	concepto	de	“alternativa	a	la	prisión”,	para	referirme	a	respuestas	
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(ii)	Las sanciones alternativas a la prisión como respuesta 








Respecto	 de	 la	 capacidad	 de	 las	 sanciones	 alternativas	
de	 cumplir	 las	 finalidades	 del	 castigo,	 las	 recomendaciones	
europeas	señalan	que:	son	capaces	de	satisfacer	el	principio	de	
proporcionalidad20,	son	idóneas	—cuando	toman	en	considera-






19	 VAN	ZYL	SMIT,	D	y	SNACKEN,	S.,	Principles of European Prison Law…, 
op.cit.,	p.359
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1º)	carencia de un sistema organizado de resolución extra-
judicial de conflictos penales (incluyendo mecanismos de 
justicia restauradora)






de	 la	 persecución	 del	 delito	 subordine	 la	 no	 continuación	 del	
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acción	 penal	 o	 bien,	 alternativamente,	 formulan	 excepciones	




















de investigación criminológica,	2005, http://www.criminologia.net,	y	PAS-
CUAL,	E.	RíoS,	J,	SÁEZ,	C	y	SÁEZ,	R.,	“ Una	experiencia	de	mediación	
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si	 se	dispusiera	de	un	 sistema	adecuado	de	alternativas	 a	 esta	
institución.	Además,	 la	primera	 investigación	empírica	que,	 si	
no	voy	errado,	se	ha	realizado	en	España	sobre	el	uso	judicial	






















diagnóstico	y	remedios”,	Revista Española de Investigación Criminológica, 
2008, 6/2. www.criminologia.net
32	 GUERRA,	C.,	La decisión judicial de la prisión preventiva.	Tesis	doctoral	
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europea	 (2006)13,	 relativo	a	que	el	 juez	sólo	pudiera	decretar	
prisión	preventiva	tras	haber	descartado	que	las	otras	alternativas	
pudieran	satisfacer	los	fines	que	se	persiguen36.
3º)	carencia de un sistema suficientemente individualizado 
de penas alternativas a la prisión 
Las	recomendaciones	europeas	establecen	que	el	juez	debe	
disponer	de	un	catálogo	amplio	de	penas	alternativas	—citándose	
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La	 principal	 carencia	 de	 nuestro	 sistema	 penológico	
respecto	 del	 principio	 de	 individualización	 se	 encuentra	 en	 la	
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los	 jueces	 la	 han	 desconsiderado	 y,	 en	 consecuencia,	 muchas	
personas	que	deberían	ser	candidatas	a	la	sanción	de	probation,	
acaban	en	prisión	de	manera	innecesaria41.
4º)	carencia de normas específicas en la legislación que esta-















41	 CID,	 J.	 Y	 LARRAURI,	 E.	 (coord.).,	Jueces penales y penas en España. 




43	 Recommendation	 (92)	 17,	 Consistency	 in	 Sentencing,	 19	 octubre	 1992,	
art.	5a.
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44	 Recommendation	 (92)	 17,	 Consistency	 in	 Sentencing,	 19	 octubre	 1992,	
art.	2.
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facie	prevalente	sobre	la	pena	de	prisión	en	los	casos	en	que	el	
juez	 dispone	 de	 discrecionalidad	 eliminaría	 la	 brecha	 con	 los	
estándares	europeos	y	serviría	para	reducir	el	recurso	innecesario	
a	la	pena	de	prisión45.



















En	 nuestra	 legislación,	 los	 mencionados	 informes	 pre-
sentencia	están	establecidos	sólo	con	carácter	facultativo	para	la	
45	 Sobre	el	tema	de	los	principios	constitucionales	de	la	elección	del	castigo	y	
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6º)	carencia de una regulación que establezca la finalización 
de las sanciones alternativas por el cumplimiento de sus fina-
lidades	
Cuando	 una	 sanción	 alternativa	 tiene	 un	 contenido	 re-










49	 CID,	J.	y	LARRAURI,	E.	(coord..)	Jueces penales y penas en España…, 
op.cit.
50	 Recommendation	 (92)	 16,	 European	 rules	 on	 community	 sanctions	 and	
measures,	19	octubre	1992,	arts	87	y	88.
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7º)	supuestos de revocación automática de la pena alternativa 
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con	 el	 agente	 de	 probation	 para	 informar	 del	 seguimiento	 de	
su	plan	de	supervisión,	participar	en	un	determinado	programa	
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Es	 cierto	 que	 la	 jurisprudencia	 está	 en	 condiciones	 de	









55	 Recommendation	 (92)	 17,	 Consistency	 in	 Sentencing,	 19	 octubre	 1992,	
art.	8.
56	 Recommendation	 (92)	 16,	 European	 rules	 on	 community	 sanctions	 and	
measures,	19	octubre	1992,	art.	10.
57	 CID,	J.	, La elección del castigo,	op.cit.
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Lógicamente	 la	 superación	 del	 automatismo	 legal	 en	
los	 casos	 incluidos	 en	 la	 suspensión	 de	 la	 pena,	 que	 derivará	
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medios	 más	 efectivos	 y	 constructivos,	 pues	 no	 sólo	 reduce	
la	 duración	 del	 encarcelamiento	 sino	 que	 además	 contribuye	




















58	 Recommendation	 (92)	 17,	 Consistency	 in	 Sentencing,	 19	 octubre	 1992,	
art.	24.
59	 Recommendation	 (2003)	 22,	 Conditional	 release	 (parole),	 24	 septiembre	
2003.
60	 Recommendation	 (2003)	 22,	 Conditional	 release	 (parole),	 24	 septiembre	
2003,	art.	6.
61	 Recommendation	 (2003)	 22,	 Conditional	 release	 (parole),	 24	 septiembre	
2003,	art.	4a.
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con	 las	 recomendaciones	 europeas.	 Pere	 este	 no	 es	 el	 único	
problema,	pues	al	desconsiderar	la	libertad	condicional	para	un	
número	elevado	de	condenados,	se	está	ignorando	el	objetivo	de	
64	 Recommendation	 (2003)	 22,	 Conditional	 release	 (parole),	 24	 septiembre	
2003,	art.	8.
65	 CID,	J.	y	TÉBAR,	B.,	“	Spain”,	en	N.	PADFIELD,	D.	VAN	ZYL	SMIT	i	F.	
DÜNKEL,	Release from prison. European policy and practice.	Cullompton,	
Willan,	2010,	pp.	358-392.
66	 Una	 comparativa	 actualizada	 del	 tiempo	 mínimo	 de	 cumplimiento	 para	
alcanzar	 la	 libertad	condicional	en:	DÜNKEL,	F,	VAN	ZYL	SMIT,	D	y	
PADFIELD,	N.	,	“Concluding	thougts”,	en	N.	PADFIELD,	D.	VAN	ZYL	
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reducción	de	la	reincidencia	y,	en	consecuencia,	de	protección	
de	la	colectividad.
9º)	carencia de un servicio autónomo de cumplimiento de 



























distintas	alternativas	a	la	prisión,	remito	a	CID,	J.	La Elección del castigo, 
op.	cit
69	 Recommendation	 CM/Rec	 (2010)	 1,	 European	 probation	 rules,	 20	 enero	
2010,	definición	de	probation.
70	 Recommendation	 CM/Rec	 (2010)	 1,	 European	 probation	 rules,	 20	 enero	
2010.	Además	al	servicio	de	probation	se	le	atribuyen	funciones	de	asistencia	
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ner	 sanción	 alternativa72;	 la	 ejecución	de	 la	 sanciones	penales	
en	la	comunidad,	como	el	trabajo	en	beneficio	de	la	comunidad	













71	 Recommendation	 CM/Rec	 (2010)	 1,	 European	 probation	 rules,	 20	 enero	
2010,	art.53.
72	 Recommendation	 CM/Rec	 (2010)	 1,	 European	 probation	 rules,	 20	 enero	
2010,	art.	42	a	46.
73	 Recommendation	 CM/Rec	 (2010)	 1,	 European	 probation	 rules,	 20	 enero	
2010,	art.	46-61.
74	 Recommendation	 CM/Rec	 (2010)	 1,	 European	 probation	 rules,	 20	 enero	
2010,	arts.	66-71.
75	 Recommendation	 CM/Rec	 (2010)	 1,	 European	 probation	 rules,	 20	 enero	
2010,	art.	35-41.
76	 Recommendation	 CM/Rec	 (2010)	 1,	 European	 probation	 rules,	 20	 enero	
2010,	art.	93-97.
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Esta	idea	de	individualización	puede	desarrollarse	en	tres	aspec-
tos:	en	primer	 lugar,	antes	de	 la	 intervención	sobre	 la	persona	
debe	haber	una	evaluación	que	indique	cuales	son	los	factores	
































80	 Recommendation	 CM/Rec	 (2010)	 1,	 European	 probation	 rules,	 20	 enero	
2010,	arts.	59	a	61.
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Respecto	 de	 la	 carencia	 de	 una	 agencia	 autónoma	 de	
























Quizás	 puedan	 minimizarse	 los	 dos	 inconvenientes	
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alternativas	 que	 requieren	 supervisión	 en	 la	 comunidad,	 con	








He	 tratado	 en	 este	 trabajo	 de	 analizar	 la	 brecha	 entre	























83	 VAN	ZYL	SMIT,	D	y	SNACKEN,	S.,	Principles of European Prison Law 
and policy…, op.cit.,	p.325.
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